



センター（英 語 名 称 Center of Excellence in 
























































































cisco State 大 学 や North Eastern 大 学 のライ
ティングセンターを視察し、レポート診断サー
ビスの 着 想 を 得 た。従 来 のレポート 相 談 は
CETL に 持 ち 込 まれたものを １ 対 １ でアドバ









































































田、2009；金 子・望 月・関 田、20１0）。2008年

















































ループの 提 言 とした。折 しも CETL として、


















































































































は SPACe と CETL が協働して進める重層構造












































































































ン グ 大 学 の SCOT （Student Consultation on 
Teaching）など学生 FD の典型ともいえるが、
CETL では今、創価大学版 SCOT の試行を計



















習活動支援センター Annual Report, 7, １0１-
１07．
馬場善久 （20１0）「教育 ･ 学習活動支援センター
設立の背景と経緯」 教育・学習活動支援セン
ター Annual Report ,7, 2１-24．
馬場善久（20１2） 「創価大学の教育改革の取り




教育・学習活動支援センター Annual Report, 
6,  89-98．
11特集論文 ｢主体的学びを促す学習支援」

